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摘要 
 
随着科学技术与互联网通信技术水平不断提升，使互联网成为日常生活不
可或缺的一部分，在社会的各个领域中得以广泛应用。对于城市建设投资项目
资金的管理完全可以通过现代化的科学技术，利用互联网络通信的手段，来构
建专门的城市建设投资项目管理系统，通过专业的数据信息处理技术，规范标
准的建设投资项目管理流程，来提升城市建设投资项目资金的有效性和科学性。 
本文主要是对城市的建设投资项目管理系统的研究与实现，基于C/S架构，
利用Java语言技术来实现，后台数据库为MySQL，通过专门的编程语言、实现
平台、C/S架构设计框架、后台数据库管理系统的有效结合，实现了城市建设投
资项目管理系统。对于本课题的设计与研究，思想是基于软件工程的基本模型
与开发流程，依次对城市建设投资项目管理系统完成需求调研与分析、可行性
分析、系统总体与详细设计、编码实现等过程，最终实现城市建设投资项目管
理系统。在需求调研与需求分析阶段，以城市建设投资项目管理办法与管理工
作流程为依据，分析出该系统的各个子系统的功能，通过系统用例图的方式来
展示城市建设投资项目管理系统的功能。然后在系统的总体设计阶段，是靠需
求分析阶段对每个子系统功能的详细解读，通过设计系统的功能结构来实现城
市建设投资项目管理系统的系统架构，然后根据每个子系统后台的数据存储，
来设计专门的数据表，对各个子系统的数据信息进行存储。 
在详细设计阶段，主要是根据每个子系统实现的功能，详细设计每个功能
点的业务流程、实现操作时序，并且通过业务流程图、时序图，表示其实际的
业务处理流程。对各个功能流程图进行实现，使得编码人员能够按照实际的设
计流程来进行编码，最后通过实现的界面与功能来说明每个功能点已经实现，
从而实现整个城市建设投资项目管理系统，辅助相关人员完成城市建设投资项
目资金管理工作。 
 
关键词：建设投资管理；信息管理系统；Java 
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Abstract 
 
With the continued development of Science technology and Network 
communication, the Internet has become an obbligato part in people life, and been 
used widely in all kinds of fields in society. For the construction funds management 
of one City, it can be built to the special Construction Investment Project 
Management system of one City, used modern science technology and network 
communication method. Based on the professional data processing technology and 
formal construction funds management process, this system can improve the 
effectiveness and scientificity for the Construction Funds Management of one City. 
This dissertationmainly focuses on the research and implement of the 
Construction Funds Management system of one City, based on the MySQL database 
management system. It builds the Construction Funds Management system of one 
City combined the programming language, development platform, C/S framework, 
database management system as one, to implement the Construction Funds 
Management system of one City. For the research and implement for this subject, 
referring to the basic thought of the software engineering, it implements the 
Construction Funds Management system of one City as the process from requirement 
survey and requirement analysis, to development feasibility analysis, to high-level 
system design and detailed design, to system implement, and implements the 
Construction Funds Management system of one City finally. In the requirement 
analysis period, it mainly studies the content and process of the Construction Funds 
Management of one City job, and designs the user case diagrams, to show the end-
users’ requirement visually. 
In system design period, this dissertation states every sub-systems for the 
Construction Funds Management system of one City in details, based on the 
requirement analysis, and deigns the system software functions frameworks to 
implement the system frameworks of the Construction Funds Management system of 
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one City. And it also designs the data tables for every sub-system, to story all the data 
from the client. In the detailed design period, this dissertation design the business 
process of every functions, according to the function statement for every sub-system, 
and shows the functions with the business process diagram and the sequence diagram. 
On this basis, it designs all the program flow chart, to help developer to code. At last, 
it shows the GUI of the Construction Investment Project Management system of one 
City, to show every function in that system, to implement the Construction Investment 
Project Management system of one City, and to help folks to finish their construction 
investment project management work. 
 
Keywords: Construction Investment Project Management; Management Information 
System;Java 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
随着时代的车轮向前不断的推进，科学技术一直都在发生着变更，技术的
更新换代，这为社会的快速发展带来了契机。目前，信息处理已经成为时代发
展的主流，以计算机科学技术为发展平台，以信息处理思想为发展的信息科学
已经被社会各个行业所认可，已经成为社会发展不可分割的一部分[1]，组成了
目前社会发展的有机组成部分。目前的社会，已经从工业时代进入了信息化时
代，从一定程度上来讲，谁掌握了信息源，谁就能够快速高效地对信息源进行
处理，就能够在快速发展的信息时代先行占得市场，在自身发展上就具有了优
势。所以，就目前社会发展与科学技术应用的现状分析，能够为企业或者政府
部门的应用发展构建一套合理的、科学的、快速高效的信息处理系统，以提升
部门整体管理水平，提高企业或政府的管理效率，是社会各个行业发展的必然
趋势。 
我国社会经济的高速发展以及GDP每年的快速提升，使得人们对物质生活
水平有了更高的追求，质量要求也不断提高。加上我国目前处在社会主义全面
发展与建设的基本国情下，亟需在社会基础建设方面加快建设速度，通过扩大
内需来加速社会基础建设的同时，刺激我国经济的平稳快速持续的发展，自此，
各大城市也都积极将城市发展与建设作为自己核心的发展任务。城市的基础建
设，本身就是一个非常庞大、复杂的工程，在建设和和实施过程中，对于人力
与财力的大量投入是必不可少的，只有这样才能够保证建设工程的顺利、高质
量、高效率的实施和完成。我国对于城市基础建设相关的部门，每年都会有一
定数量的资金下发到各个城市建设的相关部门，来支持我国各个城市的基础建
设，推动我国城市现代化建设与发展。由于城市的建设项目众多，需求量大，
而建设资金的数量有限，如何有效地保证城市建设资金的安全、科学、合理地
使用建设资金，一直都是一个困扰城市基础建设相关部门的难题[2]。 
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随着科学技术与互联网通信技术的不断发展，使得互联网成为人们生产生
活中必不可少的一部分，被广泛地应用在社会的各个领域。对于城市建设资金
的管理完全可以通过现代化的科学技术，利用互联网络通信的手段，来构建专
门的城市建设投资项目管理系统，通过专业的数据信息处理技术，规范标准的
建设投资项目管理流程，来提升城市建设资金的有效性和科学性，这对于建设
资金的管理与合理应用来说，是非常重要的。城市建设投资项目管理系统的实
现，可以将市政建设项目，从立项到项目合同以及整个项目中的各种信息，以
及建设资金的管理、申请、签批等流程实现自动化和信息化，通过规范化、一
致性的操作流程来提高城市建设投资项目管理效率，就科学性和有效性的方面，
这样的实现对城市建设资金的管理是非常有帮助的。 
1.2 同类系统综述 
对于投资项目资金管理的理念，在国外很早就出现了，很多大型的公司或
者国外的政府部门，很早就普及了投资项目资金管理的理念，而且在企业运营
过程中已经生根发芽。上世纪六十年代，以英国为首的欧洲各个资本主义国家，
就当时国内的建设情况，设定了关于房屋资金管理办法，有效地保证了国内居
者有其屋的基本权益。在2006年，美国学者Jeffery就当时跨国大公司集团的实
际情况考虑，根据当时的管理理念，提出了全新的项目投资资金管理办法，从
而有效地保证了企业资金流的高效利用，也保证了管理人员对资金管理效率和
精确度的提升[3]。此外，Tone De Caux教授，也针对资金管理办法进行调整，提
出了企业或者政府部门，应该从不同方面出发，有效地保证资金的高效流通[4]。 
在国内，很多研究学者，针对不同方向的投资项目管理提出了相应的管理
办法。例如国内著名学者刘会玲在2006年曾从宏观环境的角度，提出了资金管
理的优势，不仅降低企业或者政府部门现有的资金保持总额度，而且能够扩大
资金投资，为企业、政府等提高总体收益[5]。2007年，国内学者程伟就国内控
股集团的资金管理办法，提出了一个全新的科学决策机制，从而有效地规避在
企业发展过程中的可能存在的风险，降低总体成本[6]。在2010年，李琬对资金
管理的方式提出了集中管理的理念，从而使得企业或者政府部门的资金管理的
安全方面得到了保障[7]。 
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国内外学者对资金管理办法的研究结果与成就，都对企业、政府等相关部
门的各个方面的资金管理方法和流程提供了有效的科学的依据，对于政府建设
投资项目管理办法来说，都会有很好的保障和指导作用。 
1.3 论文研究内容与结构 
1.3.1 主要内容 
对于本课题的主要研究内容，主要是对城市的建设管理系统的整体的研究
以及最后的实现而开展的。对于实现城市的建设投资项目管理系统，按照软件
工程的思想，首先对整体系统进行需求调研与分析，是为了确定最后系统的研
究方向与实现功能，然后对整个系统进行设计，设计的思路是首先完成系统的
架构设计，也就是对整个系统的实现部署结构，功能组织等进行设计，在设计
系统部署架构时，主要使用的架构模型为C/S架构模型，按照C/S架构模型的思
想，设计前端界面和逻辑处理应用，通过连接数据库完成信息的处理与存储。
在完成系统设计之后，对系统进行详细设计，主要思想就是对某个功能点的业
务流程与实现的逻辑时序流程进行设计，并且通过业务活动图与时序图展示出
来，最后在设计其功能实现的流程图，通过流程图，按照Java语言的技术与方
法对其进行编程，实现其交互界面与逻辑功能。对于本课题的设计与研究，主
要思想是基于软件工程的基本模型与开发流程，依次对城市建设投资项目管理
系统完成需求调研与分析、可行性分析、系统总体与详细设计、编码实现等过
程，最终实现城市建设投资项目管理系统。最后，根据软件测试的理论与思想，
对系统的各个功能流程图进行测试用例设计与执行，根据测试结果表明每个功
能点已经实现，从而实现整个城市建设投资项目管理系统，进而辅助相关人员
完成城市建设资金管理工作。 
1.3.2 论文结构 
本文的组织结构如下： 
第一章绪论，主要是对论文研究背景与意义，对国内外同类的系统或应用
进行阐述。 
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第二章为关键技术介绍，主要介绍了软件工程的基本思想，以及系统实现
的开发语言与技术，系统框架等。 
第三章为需求分析，通过系统用例图完成对该系统的功能性需求和非功能
需求的说明。 
第四章为系统设计，主要是对整个系统架构进行设计，并且对相应功能点
对应的数据表进行设计。 
第五章为系统实现，通过业务活动图、时序图的方式，完成各个功能点的
设计，通过流程图的方式，从逻辑上实现各个子系统的具体功能，最后通过界
面的方式来展示实现的城市建设投资项目管理功能。 
第六章为总结与展望。 
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